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Creative Director of The Edge, Daniel Flood, reflected: ‘Seemingly every ten 
years libraries ask themselves: ‘what does the library of the future look like?’.
He comments: ‘Our mission is to empower creative experimentation across 
art, science, technology and enterprise for the entirety of Queensland.’(C
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observes: ‘In an ideal world people would feel inspired, curious, active ?LB
engaged with their learnings, but we don’t live in an ideal world.’
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before actually discovering the real artworks themselves’.
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